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1 Le banquet est une institution religieuse, politique et sociale mondialement répandue
(voir c.r. de Kaori O’Connor. The Never-Ending Feast: The Anthropology and Archaeology of
Feasting.  Bloomsbury  Academic,  London,  New  York,  2015).  Aussi  le  trouve-t-on  en
Anatolie dès le VIème s., en style grec sur les tessons de céramique grecque importée et
sous forme de relief en pierre. l’A. montre que la représentation relativement égalitaire
des symposiastes au Vème s. se transforme en une glorification du roi qui s’approprie le
banquet. Les moyens utilisés sont divers et impliquent positions et attributs. L’apogée
de cette iconographie se trouve sur le monument des Néréides à Xanthos. Boire du vin,
souvent  en  provenance  d’Anatolie  et  de  Chypre,  toujours  de  la  meilleure  qualité
possible, communiquait l’image de richesse et de prestige.
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